



Zur historischen Entwicklung von























男性名詞 中性名詞 女性名詞 ---
主格 der Tag das Wort die Kraft die Leute
対格 den Tag das Wort die Kraft die Leute
与格 dem Tag dem Wort der Kraft den Leuten
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混成である。よって、性別ごとの複数形を考えなくてもよい。












主格 die Leute die Tage die Worte die Kräfte
対格 die Leute die Tage die Worte die Kräfte
与格 den Leuten den Tagen den Worten den Kräften
属格 der Leute der Tage der Worte der Kräfte
統語・形態論的に見て、表 2 における下線部、つまり個々の複数形名詞を除い
た部分すべて、すなわち複数形の格を区別する定冠詞の形、および与格におい










単数形 複数形 単数形 複数形 単数形 複数形
主格 – –a – – –a –ā
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対格 – –a – – –a –ā
与格 –e –um –e –um –u –ōm
属格 –es –o –es –o –a –ōno
古高ドイツ語の複数形与格における男性名詞・中性名詞語尾 –um と、女性名





　　 a. 男性名詞・中性名詞単数与格語尾 –e:
　　　　 im engen Sinne / nach Hause
　　 b. 男性名詞・中性名詞単数属格語尾 –（e）s:
　　　　 eines Tages / meines Wissens
　　 c. 複数形与格語尾 –n:





















































































男性名詞 中性名詞 女性名詞 男性名詞 中性名詞 女性名詞
単数・主格 –s – –a –s – –a
　　　対格 – – –a – – –a
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　　　与格 –a –ai –a –ai
　　　属格 –is –ōs –is –ōs
複数・主格 –ōs –a –ōs –ōs –a –ōs
　　　対格 –ans –a –ōs –ans –a –ōs
　　　与格 –am –ōm –am –ōm
　　　属格 –ē –ō –ē –ō
（10）表 5 ：古高ドイツ語の名詞、形容詞、指示代名詞の語尾
名詞 指示代名詞 形容詞
男性 中性 女性 男性 中性 女性 男性 中性 女性
単数・主格 – – –a d-er d-az d-iu –êr –az –iu
　　　対格 – – –a d-en d-az d-ia –an –az –a
　　　与格 –e –u d-emu d-eru –emu –eru
　　　属格 –es –a d-es d-era –es –era
複数・主格 –a – –â d-ê d-iu d-io –e –iu –o
　　　対格 –a – –â d-ê d-iu d-io –e –iu –o
　　　与格 –um –ôm d-êm –êm
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（11）古高ドイツ語（Tatian 37, 23ff.）
　 （a）senonu tho uuas heilagêr man in hierusalem / （b） des namo uuas gihezzan 
simeon 
　ʻsiehe da war （ein） heiliger Mann in Jerusalem, dessen Name war geheißen Simeonʼ
（11a）において、heilagêr man となっているところは、現代ドイツ語でいえ
ば、文脈に応じて der heilige Mann か ein heiliger Mann になるところであるが、
古高ドイツ語では冠詞が未確立のため、冠詞はない。その代わり、形容詞


















（12） Der Artikel wird ［...］ eindeutig in anaphorischer Funktion verwendet. Er 
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た。次の表 6 の下線部を表 5 の形容詞の欄と比較されたい。
（14） 表 6 ：中高ドイツ語の定冠詞と形容詞の相補的シグナル
男性名詞 中性名詞 女性名詞
単数・主格 dër junge gast daʒ junge lamp diu junge meit
対格 dën jungen gast daʒ junge lamp die jungen meit
与格 dëm jungen gaste dëm jungen lambe dër jungen meit
属格 dës jungen gastes dës jungen lambes dër jungen meit
複数・主格 die jungen geste diu jungen lember die jungen melde
対格 die jungen geste diu jungen lember die jungen meide
与格 dën jungen gesten dën jungen lembern dën jungen meiden









（15）（Cf. Chomsky 1981: 171）
　　　A structural case is assigned on the basis of structure or position in the sentence.
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（16）a. Das Kind対格 hat mein Bruder gestern gerettet.
　　 b. Das Kind主格 wurde gestern von meinem Bruder gerettet.
その結果、形容詞の弱変化シグナルは、主格においては「見出し語」として語
尾は –e であり、現代ドイツ語では男性名詞を除く中性名詞と女性名詞で単数
形主格と対格も同形（つまり –e）である。男性名詞対格も、本来ならば –e と
なるシナリオであるが、定冠詞 den の語尾に引きずられて –en となっている
（表 7 ）。















英語（Old English; oe.）では、はじめ oe. ain が an という不定冠詞と、数詞「1」
を表す one とに分岐した（やがて、子音で始まる名詞の前では子音の連続が嫌
われ、an から語末 –n のとれた a が使用されるようになる。学校文法で教えら
れている「不定冠詞は a であり、母音の前でだけ an になる」というシナリオ




られるときには ein– となり、語尾の –s は用いない。不定冠詞の成立は「存在
量化」と関係しているが、本稿では深くは立ち入らない。
（18）a．（古高ドイツ語）ther brut hab, der ist brutigomo （Tatian 57, 11）
　　　　　　　　　　　 ʻwer eine Braut hat, der ist ［auch］ Bräutigam.ʼ
　　 b．（中高ドイツ語）dô kam ein siusen unde ein dôz
　　　　　　　　　　　 ʻda kam ein Sausen und ein Schallʼ
　　　　　　　　　　　 und ein selch weter dar nâch
　　　　　　　　　　　 ʻund ein solches Unwetter danachʼ
















単数・主格 ein junger gast ein jungeʒ lamp ein junge meit
対格 ein jungen gast ein jungeʒ lamp ein junge meit
与格 ein jungem gaste ein jungem lambe ein junger meit
属格 ein junges gastes ein junges lambes ein junger meit







単数・主格 ein junger gast ein jungeʒ lamp ein junge meit
対格 einen jungen gast eineʒ jungeʒ lamp eine junge meit
与格 einem jungem gaste einem jungem lambe einer junger meit
属格 eines junges gastes eines junges lambes einer junger meit
しかし、冠詞部分と形容詞部分のシグナル語尾の重複（二重マーキング）は、
直ちに「強形・弱形」の相補的シグナルによって回避されなければならない。
シグナル語尾の弱形は、「n 語幹名詞」（いわゆる弱変化名詞）の語尾 –en であ
るため、表 9 における下線部が –en に置き換わる（Cf. 表10）：
（21）表10：中高ドイツ語の不定冠詞が強形、形容詞語尾が弱形へ
男性名詞 中性名詞 女性名詞
単数・主格 ein junger gast ein jungeʒ lamp ein junge meit
対格 einen jungen gast eineʒ jungen lamp eine jungen meit
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与格 einem jungen gaste einem jungen lambe einer jungen meit





単数・主格 ein junger gast ein jungeʒ lamp ein（e） junge meit
対格 einen jungen gast ein jungeʒ lamp ein（e） junge meit
与格 einem jungen gaste einem jungen lambe einer jungen meit
属格 eines jungen gastes eines jungen lambes einer jungen meit
女性名詞の主格と対格だけ、他の性別（男性名詞と中性名詞）とは異なり、





















行の結果として、現代ドイツ語に残存している 2 つの現象（「n 語幹名詞」と
「r 語幹名詞」）について、歴史的に紐解き、ドイツ語教育でどのように教える
ことができるかについて考察してみたい。
　「n 語幹名詞」（n-Stämme; Cf. （24b））と「r 語幹名詞」（r-Stämme; Cf. （24a））
は、いずれも子音活用の名詞の名残である。印欧語には母音活用（母音語幹名
詞）と子音活用（子音語幹名詞）があった。「r 語幹名詞」の例としては、
Vater, Bruder, Sohn などの男性名詞が挙げられるが、同時に同じ親類語彙の
Mutter, Tochter などの女性名詞があった。現代ドイツ語では性別が違うが、古
高ドイツ語の時代にはどちらも「r 語幹」に属し、活用は同じであった。
（24）a． r 語幹名詞：vat［語根］–er［語幹］　 mut［語根］–er［語幹］   
toht［語幹］–er［語幹］
　　 b．n 語幹名詞：lew［語根］–en［語幹］　 mensch［語根］–en［語幹］
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（25）a．男性名詞：単数形 Vater, Sohn, Bruder ＞複数形 Väter, Söhne, Brüder
　　 b．女性名詞：単数形 Mutter, Tochter ＞複数形 Mütter, Töchter
　　　　　ただし、単数形 Schwester ＞複数形 Schwestern
　　 c．男性名詞 Tag ＞ eines Tages の類推で、女性名詞 Nacht ＞ eines Nachts
（25a）で見られるように、男性名詞の複数形は複数形語尾 –e をつけつつ、幹
母音がウムラウトするパターンである。–e は、古くは –i であったため（Cf. 
（14）; gast–gesti）、i⊖ウムラウトを起こしている。女性名詞の複数形は、–en を
つけることが多いが、Mutter, Tochter に関しては、他の親族語彙（Vater, Sohn, 
Bruder）からの類推で、同じ複数形態となる。（25b）に示すように、Mutter は












変化語尾 –en をとる（Cf. （26））。
（26）a．kirch［語根］–en［語幹］ ＞ Kirche［語根］
　　 b．gaʒʒ［語根］–en［語幹］ ＞ Gasse［語根］
　　 c．lew［語根］–en［語幹］ ＞ Löwe［語根］














　　 b．複数形の語尾：Tisch ＞ Tisch- e    Tür ＞ Tür-en
　　 c．形容詞の弱変化：der schnell- e  Zug
　　　　　　　　　　　　das groß- e  Land
　　　　　　　　　　　　die schön-en  Städte


























ている例（＝（28a））である。見出し語が der Frieden となっている標準ドイツ
語では、属格形は強変化 des Friedens（＝（28b-4））となるが、オーストリアド
イツ語の弱変化名詞 der Friede においては、属格は弱変化 des Frieden となる。
（28）名詞 Friede/Frieden の格変化
a．オーストリアドイツ語 b．標準ドイツ語
1 ）単数・主格 der Friede der Frieden
2 ） 対格 den Frieden den Frieden
3 ） 与格 dem Frieden dem Frieden
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